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Kalau untuk motto sebenarnya simpel saja : “ Dijalani, Dinikmati, Disyukuri ” 
Dijalani mempunyai makna setiap apa yang ada dihadapan kita harus 
dilalui. Entah itu hal yang menyenangkan atau bahkan suatu hal yang sulit 
sekalipun. Jangan pernah menyerah atau bahkan putus asa. Karena dibalik itu 
semua Tuhan merencanakan sesuatu hal yang lebih indah yang tidak pernah kita 
duga sebelumnya. 
Dinikmati sendiri memiliki arti menjalani berbagai hal tanpa mengeluh 
sedikitpun, meskipun saat menghadapi sesuatu hal yang sangat sulit sekalipun. 
Karena dalam kehidupan pasti akan selalu ada masalah yang menghadang. Semua 
itu tergantung dari individu bagaimana untuk menyikapinya. 
Disyukuri artinya selalu mensyukuri setiap nikmat yang telah Tuhan 
berikan, walaupun terkadang tanpa sadar suatu hal yang kecil itu merupakan suatu 
kenikmatan yang Tuhan berikan. Mulai dari hal yang membuat kita senang, sedih, 
bahkan susah sekalipun wajib hukumnya untuk selalu mensyukurinya. 
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Garam beryodium adalah garam yang telah diperkaya dengan yodium, 
yang dibutuhkan tubuh untuk membuat hormon yang mengatur pertumbuhan dan 
kecerdasan. Bila jumlah yodium kurang dari kebutuhan maka akan menimbulkan 
serentetan gejala dalam tubuh yang dikenal sebagai gangguan akibat kekurangan 
yodium (GAKY). Gambaran pengetahuan ibu tentang penggunaan garam 
beryodium sangat penting, karena akan mempengaruhi sikap dan perilaku ibu 
dalam pengguaan garam beryodium. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
gambaran pengetahuan ibu tentang penggunaan garam beryodium. 
Desain penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif untuk 
mengetahui gambaran pengetahuan ibu tentang penggunaan garam beryodium di 
RT 05 RW 03 Dukuh Sidowayah Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten 
Ponorogo, dengan populasi berjumlah 43 orang. Sampel yang digunakan adalah 
keseluruhan objek yang diteliti berjumlah 43 orang. Teknik sampling 
menggunakan total sampling yang dilaksanakan pada tanggal 02 April 2015 
sampai 11 April 2015. 
Gambaran pengetahuan ibu tentang penggunaan garam beryodium di RT 
05 RW 03 Dukuh Sidowayah Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten 
Ponorogo didapatkan dari 43 responden yang diteliti dengan jumlah 19 responden 
(44,2%) berpengetahuan kurang, 17 responden (39,5%) berpengetahuan cukup, 
dan sisanya sebanyak 7 responden (16,3%) berpengetahuan baik. Perlu adanya 
penyuluhan kesehatan secara berkala untuk meningkatkan pengetahuan ibu 
tentang garam beryodium dari pihak Puskesmas maupun Polindes. 
Dari hasil penelitian disimpulkan dan disampaikan pada tempat 
penelitian untuk peneliti selanjutnya, perlu penelitian lebih lanjut tentang garam 
beryodium bagi ibu sehingga dengan semakin bertambahnya literatur maka akan 
semakin meningkatkan pengetahuan tentang garam beryodium. 
 
 




DESCRIPTION MOTHER’S KNOWLEDGE OF THE USE OF IODIZED 
SALT IN RT 05 RW 03 SIDOWAYAH HAMLET VILLAGE SIDOHARJO 
JAMBON SUBDISTRICT DISTRICT PONOROGO 
 
By : Eko Hadi Fahroni 
 
Iodized salt is salt that has been fortified with iodine, which is needed by 
the body to make hormones that regulate growth and intelligence. If the amount is 
less than the needs of the iodine will cause a series of symptoms in the body 
known as a result of iodine deficiency disorders (IDD). Picture of mother's 
knowledge about the use of iodized salt is very important, because it will influence 
the attitudes and behaviors of mothers in the use of iodized salt. This study aims to 
reveal the mother's knowledge about the use of iodized salt. 
Design This study uses descriptive research to describe mother’s 
knowledge of the use of iodized salt in RT 05 RW 03 Sidowayah Hamlet Village 
Sidoharjo Jambon Subdistrict District Ponorogo, with a population of 43 people. 
The sample used is the whole object under study amounted to 43 people. Sampling 
technique using total sampling was conducted on April 2, 2015 until 11 April 
2015. 
Describtion of mother's knowledge about the use of iodized salt in RT 05 
RW 03 Sidowayah Hamlet Village Sidoharjo Jambon Subdistrict District 
Ponorogo obtained from 43 respondents surveyed by the number of 19 
respondents (44.2%) less knowledgeable, 17 respondents (39.5%) knowledgeable 
enough, and the remaining 7 respondents (16,3%) good knowledgeable. The need 
for health education on a regular basis to improve the mother's knowledge about 
iodized salt from the health centers and clinic. 
From the results summarized and presented in a study for further 
research, needs further research on iodized salt for the mother so that with the 
increasing literature will increase the knowledge about iodized salt. 
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